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ANNUAL REPORT
/
1..
LIST OF TOWN OFFICERS FOR PAST YEAR
k . • ’  . . .  ,
• . • * * /
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
Harold F. French, Geo. H. Cookson, " Fred M. Knowles
TOWN CLERK AND TREASURER
a  .  • ‘ • -  •
Ross H. Leighton
• * * , ’ * '  ^  • ,
COLLECTOR OF TAXES 
F. Albert Thayer
ROAD COMMISSIONERS
Myron Alexander, James M. Phillips
SEXTONS
i
Henry A. Staples, James M. Phillips, Chas. M. Drew
• • , j ^  •
CONSTABLE
Earl C. Morrill : _
4
: U ' HALL AGENT
Joseph M. Megquier
i
/ • t
WARRANT OF ANNUAL TOWN MEETING YEAR 1930
. • • 
State of Maine -- Penobscot, ss.
To Earl Morrill a constable of the town of Glenburn in the 
County of Penobscot.
/Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of the said town of 
Glenburn qualified by law to vote in town affairs to meet at the 
town house in said town on the 10th day of March next at ten 
o’clock in the forenoon, to act on the following' articles to w it:—
Art. h To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To act on reports of town officers for past year.
Art. 4. To choose a Town Treasurer for ensuing year.
Art. 5. To choose a board of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the poor, for ensuing year.
, * p * •
v  . ■
Art. 6. To choose one member of the School Board for 
three years.
Art. 7. To choose one or more Road Commissioners for
/ • • v
ensuing; year.
Art. 8. To choose a constable for the ensuing year.
Art. 9. To choose Sextons for the ensuing year.
Art. 1®. To see if the town will vote to sell the school- 
house in the County 
Board.
district, as recommended by the School
mi
3 \
Art. 11- To see what sum of money the town will vote
% I  * f • •• • * , * “w' ' ,
to raise to be expended foV advertising; the natural resources, 
advantages and attractions of the State of Maine.
-  , •, .• '• ,  ‘  .'a
Art. 12. To see what sum of money the town will vote
• <  > • • •'  • . t ■ ■
to raise to buy snow fence.
• . * >  •.  ’ ^
• . 1 . " * ' •’ . v  . .  , -  v  • • ^ *
Art. 13. To see if the town will vote to instruct the Se­
lectmen to cooperate with the State Highway Commission and 
adjoining town in maintaining winter open highways as pro­
vided in Chapter 227 of the Public Laws of 1927. r
■ Art.. 14. To see what sum' of money -the town will vote 
to raise for winter open highways.
• • ♦ i t  f
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Patrol Maintenance for ensuing* year.
Art. 16. To see .what sum of money the town will vote to 
raise dor repairs on Third Class highways.
Art. 17. To see if the town will vote “Yes” or “ No” on 
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State Aid, as provided in Sec. 19 of Chap. 25 
of the Revised Statutes of 1916.
Art. 18. To. see what sum the town will appropriate and 
raise for the improvement of the section of State Aid road as 
outlined in the report of the State Highway Commission, in ad­
dition to amounts regularly raised for the care of Ways, High­
ways, and Bridges, under the provisions of Sec. 18, Chap. 25, Re­
vised Statutes of 1916, or under the provisions of Sec. 21, Chap. 
25, R. S. as amended by Chap. 258 P. L. of 1917.
Art. 19. An act to set off certain land from the Town of 
Glenburn to be annexed to the City of Old Town.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to 
raise-for common schools.
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to 
raise fob schoolhouse repairs. 1
o  .  , ’ I ^
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to 
raise for School Appliance. . .
/\
Art, 23. To see what sum of money the town will vote f° 
raise for High School Tuition.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to 
raise for General Government.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Charities and Corrections.
• . ♦ ' • ' • .« •* , , * , * ' * .  • 1 # 9 . .
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Fire Protection.
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise for General Highways.
„ s* § • y  • * * . i  . i
Art, 28. To see what sum of money the town will vote 
to raise to pa}' interest.
Art. 29. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay Abatements.
Art. 30. To see what sum of money the town will vote to 
'raise for Health and Sanitation. ‘
Art. 31. To see if the town will vote to authorize the 
Municipal officers and Town Treasurer to hire sums of money 
for the Municipal year and to the extent of what sum.
Art. 32. To see what action the town will take in re­
gard to the collection of 1930 taxes.
Art. 33- To choose all other necessary town officers.
Art. 34. To see what sum of money the town will vote to 
raise to reimburse the Treasury on overdrawn Road Account.
Art. 35. To see what sum of money the town will vote 
to raise to repair Lancaster Brook Bridge so-called.
Art. 36. To see if the town will vote to establish wages 
for men and teams for labor on highways.
Art. 37. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay discounts on 1930 taxes.
Art. 38. To transact any other business that may legally 
come before said meeting.
i
The Selectmen will he in session at the Town Hall for*the 
purpose of revising* and correcting the list of voters, at nine 
o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
- Given under our hands. at Glenburn, this l$t day of March,
a : D. 1930. '
HAROLD F. FRENCH,
,  v *  • , * >  * * *• *.
GEORGE H. COOKSON,
FRED M. KNOWLES,
Selectmen' of- Glenburn.
BUDGET
• .  . v  ’ • •
The Municipal officers make the following suggestions as 
to appropriations for the ensuing year:
Snow fence ......................................... ........... $ . 200.00
t .*•* i  * • • %
Winter open highways . . ; ............................ 200.00
Reimburse treasury ....................... ......... . . 500.00
Patrol maintenance ............................... . “ 350.00
Third Class Highway maintenance. . . . . . . .  261.00
State Aid Plighway .................. . . .................  533.00
Common schools ...........................................  2,200.00
• # -  C  * . # % ✓
_ . . • . » r  v • • v  .
Schoolhouse repairs .....................................  100.00
High school tuition .......................................  200.00
General Government .....................................  400.00
Highways and bridges .  ...........  800.00
Charities and corrections . . ...........................  275.00
Interest ............................................................  320-00
Health and sanitation ...................................  30.00
Total $ 6,369.00
I
/
I
i
t
i
j
t
' • i * • . % -•
1 / . * ' ’ * . . #*, “ : . * . • * , . / 
REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS
OF POOR
For the Municipal Year 1929-1930
To the inhabitants of the Town of Glenburn:
We submit the following- as our report of the financial 
transactions of the town from March 1st, 1929 to March 1st,
1930: • -
I . . .  • -pt ; ' * • , • i
VALUATION OF THE TOWN
Real estate, resident............
Real estate, non-resident . .
Total real estate ........
Personal estate resident . . 
Personal estate non-resident 
Total personal estate .
Total valuation ............
$ 85,590.00 
60,395.00
-------------- -$145,985.00
$ 37,900.00 p :
----------------$ 37,900.00
$183,885.00
Appropriated by Vote of Town
For support of Common schools ............... $ 2,000.00
Schoolhouse repairs...............................  129.93
School appliances ...................................  50.00
High School tuition .......................  200.00
General Government ...........................  500.00
Charities and corrections .....................  350-00
Fire protection ....................................... 100.00
Winter open highways .........................  200.00
Patrol maintenance ............................... 375.00
Repairs on Third Class Highway........ , 50.00
i
V50.00
40.00 
1,599.00
900.00
100.00
250.00
125.00
10.00
Advertising Maine ....................... .........  25.00
Health and sanitation .............•.............  - 30.00
Moderator ...............................................  3.00
Total .................................................................... $ 7,08693
* •
State tax .......................................................... $ 1,604.38
County tax ....................................................... ‘ 380.53
Overlayings in assessment .........................  367.81
Number of polls, 97 at $3.00.........................  291.00
Rate of taxation .051
Total assessed .......................................  $ 9,730.65
Supplementary taxes . .. .'...........................  177.61
INVENTORY OF PERSONAL PROPERTY
\  “  -Vi
128 horses, average value, $69— ..................
279 cows, average value $42+.....................
1 ox, average value $50.............................
78 3 yr. old, average value $31..................
95 lp2-3 yr. old, average value $25...........
35 domestic fowl, average value $ 1 + . . . .
o  >
EXEM PT LIVE STOCK
, • * '  l »
, :  • v
136 yearlings, average value $14................
186 sheep, average value $9........................
48 swine, average value $15.......................  705.00
Total Value
$ 8,815.00 
11,725.00
50.00 
2,430-00 
2,355.00
41.00
1,890.00
. # • , • ,
/ *• r  | « .  , * . .
| '  '  '
Repairs on special resolve highway. . , 
Removal of bushes, state highway . . .
State Aid Highways . ............................
Highways and bridges .........................
. Shingling Harriman bridge ................
Paying interest ...................................
Paying abatements ...............................
Public nurse '...........................................
7
/
I1509 domestic fowl, average value $1 + . . . .
81 automobiles, average value $122... . .
1 " * ' • X  • i • • ,  „ •
16 musical instruments, average value $66
5 radios, average value $60.....................
Other property ..............................................
• * . * . * f* *■ ' -V>;
GENERAL GOVERNMENT
. Cr.
Ey appropriated by town March 1st, 1929.$
Overlayings in assessment .........................
Supplementary taxes . . . w ........*.............
Railroad and telegraph t a x .........................
vState of Maine, one half cost clearing*
grade crossings ....................................*
Poll taxes ............... ..........................* *.........
Orders drawn ............................. ...................  $
i,______
Overdrawn ...................................... $
Items of Expense
500.00 
367.81 
177-61
2.20
7.50
291.00
Paid Morse Printing Co., town reports. . . .$
Newell White, tax laws ................... .V
Dillingham’s, office supplies ...............
Remington Rand, adding machine. . . .
PI. F. French, bolts for grader.............
Good Road Machinery Co., grader
blade ................................................
Darrell Cookson, clearing grade cross-
ings .......................................... .
Leo Cookson, clearing grade crossings
A. M. Bean, lantern oil and spikes. . . .
Elmer B. Eddy, services as Supt. of
Schools ............................................
Clvde Berrv. la b o r .................................
*
56.00 
.80
19.49
85.00 
1.63
10.50
7.50
7.50
2.30
180.00
4.50
<c
1,510.00'
.9,910.00
1.050.00 
300.00
1.225.00
1,346.12
1,449.89
103.77
I
i
\
\t
Burr Printing Co., excise tax receipts. 
Dillingham’s, auto book and postage. . 
Blake Barrows & Brown, insurance. . .
i
Henry Megquier, trucking ..................
H. F. French, telephone, postage and
stationery .........................................
F. A. Thayer, commissions .................
F. A. Thayer, tax discounts.................
F. A. Thayer, services as moderator.. 
Town of Hudson, sealers supplies.... 
Elizabeth Firth, typing 3 copies of
warrant ............................................
/ C. M. Drew, services as ballot clerk. . . 
J.  M. Megquier, services as ballot clerk 
H. F. French, services as election clerk
E. C. Morrill, posting warrants........
F. A. Thayer, posting warrants. ..........
A. A. Downes, labor on Marston road. 
H. F. French, services as selectman,
assessor and overseer of poor . . . .  
R. H. Leighton, services at Town
Treasurer ............'............................
R. H. Leighton, services as Town
Clerk .................................................
R. EL Leighton, postage, telephone
etc............. ..........................................
Geo. H. Cookson, services as select­
man, assessor and overseer of
poor ...................................................
And rev Perkins, payment services of 
S. L. Perkins as selectman, asses­
sor and overseer of poor 1928.... 
Fred JVI. Knowles, services as select­
man, assessor and overseer of
3.50
2.88
169.38
*9
.75
. s
7.50 
20.32 
34.81
3.00
2.09
2.00
3.00
3.00 
2.50
3.00
3.00 
40.29
125.00
65.00
25.00 
10.75
45.00
25.00
40.00
im
R. H. Leighton, collecting excise tax.
F. A. Thayer, part payment collection
1926 taxes ....................................
F. A. Thayer, part payment collection
1927 ta x e s ........................................
• • • '  • , . ' ,  S..>
F. A. Thayer, part payment collection
1928 taxes .......................................
• * .  •• , ■ i i
F. A. Thayer, part payment collection
1929 taxes .......................................
50-50 Road Machine F u n d ................. ..
Total ......................... ........................... .-----
.  «  \  ? ■ • ■ . . .  '  •
TOWN HALL ACCOUNT
Cr.
Balance March 1st, 1929...............................$
Rentals ............................................................
Total ........................................................ ......
10.20
2.97
12.84
49.89
312.00
50.00
218.96
173.50
-$  1,449.89
$ 392.46
Janitor’s fees .................................................$ 69.50
Supplies, etc...................................................... 52.09
Total ........................................................ ....................$
• • • ‘ • • *  • ✓*, /. . ,
• .  * .  ^  . ' N ,  \
Balance unexpended ........... .................  $
SUPPLIES ACCOUNT
Cleaning halls ................................................ $ 12.00
Kerosene .......................................................    5.05
Floor wax ......................................................   5.65
Hanging lamp ................................................  4.25
Matches . . ....................................................  -14
Drinking cups .....................................................  3.00
Lamp chimneys ...................................................  1*60
Cuspidors .................................................. . . .  2.00
Water pails ...........................................................  1-00 ^ • *
121.59
270.87
i
»
r
Wood .................................... ■........................  17.00
Miscellaneous ................................................  1-00
Total  ...................................................... ....................$ 52 09
PROTECTION PERSONS AND PROPERTY
Cr.
By balance March 1st, 1929.. . ................... $ 32.22
Dog licenses ................................................... 60.35
Total ....................................................... ................—$ 92.57
Dr.
R. H. Leighton, recording clog licenses . . .$ 7.35
State of Maine, dog licenses........... ...........  53.00
Total .........................................................  $ 60.35
Balance ..................................................... $ 32.22
■' * . # . * • .
HEALTH AND SANITATION
Cr.
By balance March 1st, 19.29...................... $ 16.50
Appropriated by town March 11th, 1929. . . 30.00
Total . ........................................................  $ 46.50
Dr.
To orders drawn ...........................................  30.50
• '  * > 1 * » • • •
Balance ..........................................   $ 16.00
Items of Expense
J. Lezberg M. D., salary as health officer.$ 30.00. , v
). Lezberg', M. D., reporting birth.............. .50
T ota l".•................................................ . . ----------------$ 30.50
, 4 ^  • * . t '  ’  I ^  ...
.
MAINE DEVELOPMENT ASSOCIATION
*
Appropriated March 11th, 1925 ................... $ 25.00
Paid .............................................................. . . 25.00
11
Ph pp
V
t
i
Cr
By apportioned by selectmen. *...........
m i ' .  •
eceived from M. F. Alexander overpay in
1928
Total ........................................
Orders drawn ..................................
427.50
fc V  *  •
»  *  «  «
3.00
Ss
Overdrawn ............................. .................  $
,«•  , • • , i • ^  K  . . * • * * * •
Items of Expense
Paid Ralph P erkins....................... . . ........... $ 2.00
Myron Alexander .................    119.00
Guy Ellingwood ..................................   61.15
Galph Grover ......................................... 3.00
Perley Matheson ...................................  7.50
Fred Howard ......................................... 6.00
Adolph Knowles ..........................   15.00
C. M. Conant Co., culvert ...................  54.40
j. G. Applebee.......................  79.00
H. F. French ............... .................. . 141.50
Bert Staples ....................... . ................ 2.00
Ralph Giles .............     4.50
Albert Giles ............................................  24.00
Bert Blake ...............    6.25
Maurice Knowles ..................... * ........... 5.25
Robert Babcock . . ...................    4.50
Otis Megquier ..............................   6.00
Ralph Giles . . . . T .....................  3.00
Bert Staple^ .........................................  -• 15.00
1929
430.50
559.05
128.55
559.05
V
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To the Municipal Officers of the Town of Glenburn :
I herewith present my report as Road Commissioner 
West Glenburn for the year ending March 1st, 1930.
m
Dr.
To allotted by selectmen
Cr.
By orders drawn .
Overdrawn ♦ •
Items of Expense
J. M. Phillips, labor on Phillips Road 
P. A. Thayer, labor on Phillips Road 
Ernest Tarr, labor on Phillips Road.
F. W. Walker, labor on Phillips Road
I. L. Pomeroy, labor on Phillips Road.
C. M. Drew, labor on Phillips Road. . 
Leslie Pomeroy, labor on Phillips Road 
Ernest Mayhew, truck on Phillips Road
H. F. French, truck on Phillips Road. . . 
Geo. L. Tibbetts, labor on Phillips Road 
Harrison Nowell, gravel on Phillips Road
$J. M. Phillips, labor on Ohio street. .
C. M. Drew, labor on Ohio street . . .
Fred Getchell, labor on Ohio street .
F. W Walker, labor on Ohio street .
F. A. Thayer, labor on Ohio street. .
J. G. Applebee, labor on Ohio street.
N. E. Berry, labor on Ohio street. . .
J. L. Pomeroy, labor on Ohio street.
Bert Phillips, gravel on Ohio street.
Total ........................................................—
J. M. Phillips, labor on Kelley Road..........$
$ '
$ 427.50
$ 439.25
«  *
$
28.53
9.95
6.78
2.93
28.42
12.48
3.00
27.50
20.00
15.00
14.20
4.50 
4.00 
5.25
2.50 
11.00
5.50 
4.30 
2.75 
1.80
$
3.00
11.7 CJ
$ . 16879
1.60
/
\i
/
14
C. M. Drew, labor on Kelley Road.............. 5.50
v' • _ , § • > . * y .  •• '  • ,  *
I. L. Pomeroy, labor on Kelley Road. . . . . .  3,00
C. M. Drew, cedar rails for culvert. ............  • 6.00
S 7  ’  '  * t ,
Total  ......................... ....... ................................. $ 17.50
J. M. Phillips, labor on McCarty Road. . . .$ 16.50
I. L. Pomeroy, labor on McCarty Road. . . . 15.08
F. W. Walker, labor on McCartv Road. .. . 4.59
F. A. Thayer, labor on McCarty Road........  13.75
Leslie Pomeroy, labor on McCarty Road. . 1.25
C. M. Drew, labor on McCarty Road.......... ' 5.25
J. G. Applebee, labor on McCarty Road. . . .  5.50
Fred Getchell, labor on McCarty Road. . . .  , 2.50
Ernest Mavhew, labor on McCarty Road. . 5.00
Total .................................................. ........................ $ 69.42
J. M. Phillips, labor on Union Ave...............$ 15.00
G. L. Tibbetts, labor on Union Ave............. 7.64
I. L. Pomeroy, labor on Union Ave............. 13.00
F. A. Thayer, labor on Union Ave............... 16.00
Ernest Tarr, labor on Union Ave................  2.50
F. W . Walker, labor on Union Ave............. 5.00
H. F. French, labor on Union Ave............... 10.00
Ernest Mavhew, labor on Union Ave.........  10.00
Homer Snow, labor on Union Ave...........A 2.50
C. M. Drew, labor on Union Ave..................  2.50
Leslie Pomerov, labor on Union Ave........... 2.50
Elmer Fitz, labor on Union Ave..................  2.50
Harrison Nowell, labor on Union Ave......... 14.40
Total . . .................................................... ....................$ 103.54
J. M. Phillips, snow removal....................... $ 7.93
I. L. Pomeroy, snow rem oval.....................  7,34
F. W. Walker, snow rem oval............... . 5.83
Clyde Thayer, snow removal .....................  5.97
Ernest Mavhew, snow removal .................  2.35
Ernest Tarr, snow rem oval.........................  2.35
5 7 • '
ii
Stillman Bussell, snow rem oval.................. 2.35
F. A. Thayer ................................................... 4.28
Total ....................................................... ....................$
:  . . • • V
Total expended ........................................ $
BUSH FUND ACCOUNT
' Dr.
-  . • /•' . ,  * • I •
Balance March 1st, 1929 ............................. $ 18.66
-Apportioned by selectmen ...........................  6.02
Total .............................................................................$
Orders drawn ..................................................' $
/  • . ' I  ‘ • ‘ ’ •
Items of Expense
/  .
J. M. Phillips ...................................................$ 3.00
C. M. Drew ..............' ...................................... 3.00
I. L. Pomerov .................................................  5.50
Leslie Pomeroy ............................... ..............  3.00
F. W. Walker "................................................   7.18
Ernest Mayhew .............................................  3.00
Total ............................... ................. ...........................$
SPECIAL RESOLVE ROAD
Maintenance Account
Cr. ■; • -
Appropriated by to w n ...................................  $
/ Dr.
*
Overdraft March 1st, 1929...........................  .90
• > 4  ’
Orders drawn .................................................  56.85
Total ......................................................................... .—$
/
38.40
439.25
24.68
24.68
24.68
50.00
57.75
Overdrawn $ 7.75
I16 i r
Items of Expense
J. M. Phillips, labor . . . .
F. W. Walker, labor . . . .  
Homer Snow, labor . . . . . . .
Elmer Fitz, la b o r ............
Ernest Mayhew, truck 
H. F. French, truck . . . . . . .
Arthur Fogg', gravel ..........
Total .............................
.  .$
•* O .
4.50
3.75
3.75
3.75
15.00
15.00
11.10
$
HARRIMAN BRIDGE ACCOUNT
Cr.
■ .. . A  .  '  • * r
By appropriated by town March 11th, 1929
Dr
To orders drawn
Overdrawn
Items of Expense
J. M. Phillips, labor . . ............... ............
Clyde Thayer, labor ....................................
K
Clyde Berry, la b o r ........................................
Ernest Mayhew, labor and trucking............
H. M. Bean, shingles ...........................
Morse & Co., lum ber..................... : .............
Total ........................................................—
Respectfully submitted.
56.85
$ 100.00
$ 156.70
s 56.70
12.00
12.00
18.00
19.00
56.25
39.45
■$ 156.70
JAMES M. PHILLIPS,
Road Commissioner.
Ltd). 21, 1930.
i
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HIGHWAY AND BRIDGE ACCOUNT
By appropriation less 5% ...........................$ : - 855.00
Automobile excise taxes ..................... . 267.48
Total . .;.......... ...................................... ..,-------- — ----- $
Dr.
To orders drawn by- M. F. Alexander..........$ 559.05
Orders drawn by J.- M. P h i l l i p s . - 439.25
Undrawn ................... . .-........-.............. $
. • . > , * * - < « • « •  * • ’ . V  :•
THIRD CLASS HIGHW AY ACCOUNT
- '  , .. \  t ~ '  ■ > “
Cl-.
By balance March 1st, 1929......................... $ 15.69
Apportioned by State . v. . v .........................  1,154.93
Total available ..................: ---------------- $
Dr.
To orders drawn ...........................................  $
Balance unexpended ..............................  $
Items of Expense
Myron Alexander, foreman . . . .  .. .. / .. .. .$
Albert Giles, labor ..................... ...................
Fred Howard, labor. . ., *;.. > .  . . . . . .  . . . . .
Forrest Grover, labor .............................
Ralph Grover, labor ........................................
John Knowles, labor ........................... ..........
Adolph Knowles, labor . . ..............................
Fred Knowles, labor . ................ .
• r  *
Id. F. French, labor' ..........
Ernest Megquier, team and labor................
A* * i  v  •  ,  ,  f  ,  v  * * i
C. D. Ward, team and labor.........................
68.00
39.00
36.00
42.00
43.50
43.50 
18.75
13.50
16.50
57.00
78.00
1,122,48
V
998.30
124.18
1,170.62
1,169.52
1.10
/Ralph Giles, team and labor.........................  90.00
,  v V *
Roy Patterson, la b o r .....................................  25.50
Herman Patterson, la b o r .............................  25.50
Walter Leek, truck ...................   81.50
Goodie Leek, truck .................................   67.50
Lawrence Lilley, tru ck .................................  6.67
Darrell Cookson, labor    7.50
Frank Shea, labor .................... ...... ............... 4.50
Fred Howard, gravel ....................................  51.40
M. H. Pinkham, g ra v e l.................................  17.70
R. B. Dunning Co., culvert p ip e .................. 336.00
-------------------------------------------------------------------$
SPECIAL BUSH FUND
' > ' »
By balance March 1st, 1929..............15.27
Appropriation March 1st, 1 9 2 9 . . . . . . . . . . .  40.00
Transfer from General Bush Fund.............. 38.98
Total ...................................a .................. ................... $
To orders drawn ........................................
Balance ...................................... . . .  ..
Items of Expense
Paid John Knowles ..................................... .$
Myron Alexander ..................................
Guy Ellingwood .....................................
Frank Shea ............................... .............
Albert Giles ............................................
Joseph Megcpiier ...................................
Fred Howard ..................... ....................
Adolph Knowles .....................................
Maurice Knowles ..................................
Robert Babcock .....................................
< .  ;
9.75 ’ 
11.25 
11.40
9.75
9.00
4.74
9.75 
.75
9.00
9.75
\ ,
1,169.52
• •«
94.25
91.89
2.36
I
i
91.89
%LANCASTER BRIDGE ACCOUNT ,
• . * • ' '
- ■ Cr.
By balance March 1st, 1929...........................  $
Dr. ,
. * . o  * r >, , • . *
To orders d raw n ........................... -.......... . $
,  i  -
Undrawn .................................................. $
Items of Expense
Raid C. E. Chase, lumber............................... $ 31.59
'  1 •'  .  *
Clyde Berry, la b o r ..................... ...........  4.50
Henry Megquier, trucking .................. 3.25
Total . .........................    $
ft
. y  * • • '
THIRD CLASS HIGHWAY MAINTENANCE
Cr.
-  • i '  * 1 ,  * ' •
By appropriation March 11th, 1929...........  $
Dr.
To overdraft March 1st, 1929 ......................$ 3.75
Orders drawn .................................................  39.70
-------------------— $
'  ,  ,  V .  * •
Balance .....................................................  $
* A • - • . • *
' Items of Expense
i  / '  • i
Paid Fred Howard, labor   ..........................$ 7.50
H. F. French, truck ........................... 25; 0
‘W. L. Grant, g ra v e l..............................  7.20
• Total ................................................. ..................
’$ . * *
WINTER OPEN HIGHWAY ACCOUNT
Cr.
**-  r -  < / •'  ■ f,
B\' appropriation March 11th, 1929...........’
97.25
38.34 
58.91
I
38.34 
50.00
43.45
6.55
39.70
200.00
#- 4 - ..
20
Dr.
Paid H. V. Chase ................. ........... ..
I • . *• • • • • •
Balance . ............
Payable to H. V. Chase.................................$
Payable to City of Bangor ....................... ..
Receivable from State of Maine 1929-30 
Plowing* Account ...................................
1 0)13 -1 .. . .. * . . . . . .  .. . . .
* 1 ’ \
Final balance...........................................
120.05
45.00
101.55
$
19.60
$ 180.40
■$ 266.60
86.20
PATROL MAINTENANCE ACCOUNT
• 1 . 1 ' .  .* * * • . * t f . . • .
Cr.
By balance March 1st, 1929....................... .$ 27.43
Appropriation March 11th, 1929........... 375.00
50-50 Road Machine Fund........v......... . 50.00
----------------$ 452.43
Paid Patrol Maintenance Requisition........  399.80
*■ • i  « . i  i.j i —
Balance March 1st, 1930 ......................  $ 52.63
• • •
STATE AID HIGHWAY
✓
By appropriated by town March-11, 1929..$ 1,599.00
Apportioned by State ............... ................... 3,731.00
Total Joint F u n d ...................................................... $ 5,330.00
Dr.
Expended by town 
Expended by State 
Total ..............
Over-expended
$ 5,307.88 
24.22
----------------$ 5,332.10
$ • 2.10
21
Items of Expense
Fred Getchell, foreman ..........................................352.50
Ernest Tarr, labor ..............................................  160.50
Clyde Thayer, la b o r ............................................ 207.00
Guy Ellingwood, labor ......................................  145.50
Dan Flagg, labor ................................................  136.50
Chas. Marshall, labor ........................................  142.50
Clarence Gass, labor ..........................................  102.00
G/'o, B u r t ....................................................... J 0 #
• • * '  . .  v • .
J. G. Applebee, team and tru ck ................... ' 696.00
Chas. Keith, labor . . . . . . . . .  .. .. . . . . . . .  136.50
Robert Babcock, labor ......................................  171.00
A. A. Downes, labor ..........................................  159.00
Geo. Hammond ................................ *......... . 106.50
Chas. Berry . . . ....................................................  213.00
Henry Megquier .................................................  525.00
Ernest Mayhew ..................................................  515.00
Harold French ...............................................
Verne Tibbetts ........................................... . .
.  . . .  *•* i  v ,  " r  •
*• * V  • *
Frank Shea .....................................................
Julius O llichs................................. . . ............
Fred Howard .................................................
T  , • . ‘ ‘   . .
I . •
Freeman Walker ...........................................
R. B. Dunning, blasting, supplies, ccc.........
C. M. Conant Co., cu lvert.............................
C. E. Eaton, r o c k ..........................................
E. H. Lewis, fillin g .........................................
S. L. Buzzell, gravel ......................................
Geo. Cuozzo, culvert .....................................
Bangor Harvester Co., fencing .................
Total expended by tow n.............
Expended by S ta te .................................
/ . .  
i
Total cost of road .................................... $
4Z5.UU 
111.00
72.00
30.00
^4.00
88.50
9T25
3.45
98.30
20.40
353.45
127.68
8.35
lL
5.307.88
24.22
5,332.10
t
VL
CHARITIES AND CORRECTIONS
Cr.
Bv balance March 1st, 1929..............235.23
m f ‘  •" . . •• . •
Appropriated by town March 11th. . . . . . . .  350.00
Received from State on pauper acct. . .  . . . .  16.00
Received from Albert Walker. . . . . . . . . . . .  18.00
Total ........................................... ................................. $
; , ' . ■ ' Dr. ■ ’ '
;  ; - a  v p ; ;...
To orders drawn . . ......... $
1—) 9/19.19 C 0 . . .  .  .  j  «  . .  .  .  * .  . .  . . . .  .  . . . . . . . .  ^
Items of Expense
Paid Town of St. Agatha, care of Peter
Mazerall ..................... .....................$ 134.95
H. A. Tozier, Walker child account. . . 2.15
Clyde Thayer, board of Walker child. . 28.00
Clyde Thayer, board of Walker child. . 20.00
J. Lezberg, M. D., attending; State
pauper ...................    16,00
Clyde Thayer, board of Walker child. . 20.00
T oavu  of " St. Agatha, care Peter
Mazerall ..............................    31.96
Clyde Thayer, board of Walker child. . 32.00
Clyde Thayer, clothing for Walker
child ..................................     9.53
Cl vale Thayer, board of Walker child. . 24.00
Town of St. Agatha, care of Peter
Mazerall ...........................    40.50
Clyde Thayer, board of Walker child. . 4.00
Clyde Thayer, clothing for Walker
child .................................... .............  11.85
Town of St. Agatha, care Peter
Mazerall ........................................... 39.03
619.23
496.45
122,78
9
Stillman Buzzell, board t of Walker
23
child ..................................................  72.00
i
Stillman Buzzell, clothing for Walker
child ' ................................................... 10.48
Total .................................................................... $ 496.45
ABATEMENTS
r  ♦
Cr.
By appropriation Mar. 11th, 1929............... $
Dr.
To overdraft March 1st, 1929....................... $ 117.70
Orders drawn ................................................. 29.66
Total .........................................................  $
* * # .y , * * i’ *
■ T . ... ,
Overdrawn ...........................  $
125.00
147.36
22.36
Items of Expense
N. H. Wing, no ownership. ............ . . . . . . $
Clyde Thayer, poll tax, not of age................
Chas. H. Howard, too o l d .............................
1
Basil Foss, ex-soldier ...................................
William Condon, not found.........................
Geo. Sankeep, not fo u n d ...............................
Total . ......................... .............., . . . , . ,  —
3.83
3.00
3.00 
6.83"
3.00 
10.00
-------$ 29.66
MANN CEMETERY FUND
By interest on Mann Fund .........................  $
Dr.
To overdraft March 1st, 1929....................... $ 16.23
N ' * . ’
Orders drawn .............................. ................  101.59
Total ..............................................................................$
$
100.96
117.82
16.86Overdrawn
Items of Expense
Bangor Harvester Co., paint stock..............$ 15.95
J. M. Phillips, labor and care Birch Grove
Cemetery ......................     20.50
Bangor Haravester Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.44
C. M. Drew, care of Pleasant View Ceme­
tery ...............................................   10.00
C. M. Drew, labor and material...................  24.70
Bert Staples, care Lake View Cemetery.. . 10.00
Bert Staples, care Trust Fund L o ts ...........  19,00
Total .................... ............. ............... — $
TEMPORARY LOAN ACCOUNT
Cr.
By received from Merrill Trust Co.. . . . . . $  837.25
By received from Merrill Trust Co............  1,455.00
By received from Merrill Trust Co. . . . . . .  2,425.00
—  $
" . Dr.
To paid Merrill Trust Co....... , . .  . .............$ . 837.25
To paid Merrill Trust Co....... ............. . 1,455.00
To paid Merrill Trust Co............................. : 425.00
To paid Merrill Trust Co....... ............ . 1,000.00
-------------------------------------------------------------------$
• • • • * * i #
• '  . '  .  • . .  .  , .  4
%  . .
Balance due on Note, Feb. 25th, 1930.. $
INTEREST ACCOUNT
Cr.
By appropriated by town Mar. 11th, 1929. . $
Dr.
$
101.59
4,717.25
3,717.25
1,000.00
250.00
Overdraft March 1st. 1929 
Paid Merrill Trust Co. . . .
50.91
12.75
Ir
25
Paid Merrill Trust Co....................................  46.50
Paid Merrill Trust Co....................................  75.00
• 7«* '• f • \  t  .  |  f
Paid Merrill Trust Co................................ . . 20.00
Paid interest on School Fund.......................  180.00
--------------------------------:---------------------------------$
’ ’ • ’  '  V  #  • '  . ,  ..
Overdraft ................... .....................
* .  ' . ' /
• . • , ,  ,•> '• ,
STATE TAX '
'  • r • . • •
Appropriated and paid in full.......................
-  COUNTY TAX
Appropriated and paid in full. . ...................
RESOURCES OF TOWN
Balance due on collection 1920............... . . .$ 65.80
Balance due on collection 1922.....................  - 58.79
Balance due on collection 1923.....................  32.20
Balance due on collection 1926.....................  196.45
Balance due on collection 1927. .
Balance due on collection 1928. .
Balance due on collection 1929.....................  1,741.73
Total resources ....................................... ........ ...........
LIABILITIES
Unpaid items on Warrant No. 18........... . .$ 163.75
Merrill Trust Co., note........................... . 1,000.00
$
Net resources of the town, March 1st, 1929 
All of which is respectfully submitted,
H. F. FRENCH,
GEO. H. COOKSON,.
385.16
$ 135.16
$ 1,604.38
$ 380.53
M i l
$ 1,163.75
$ r-r=7
Zo% 9. a t.
FRED M. KNOWLES.
Selectmen of Glenburn.
2b
TREASURER’S TWELFTH ANNUAL REPORT 
FOR YEAR ENDING MARCH 1st. 1930
Rec’d from balance in treasury March 1st,
ig?o $
_L __y LmJ __V «  » ,  I  o «  ' • • • a ^  •» * ♦ • ♦ a . #  a. ft. -x ft ,e- o
Chelsea Bank, Int. on Mann Fund. . . .
0  9 ‘  ' ■ .
State Treasurer, for Third Class High-
8.12
100.96
way ...................................  1,169.52
State Treasurer for State Aid High­
way . . . ( V ft.  o t  «  t  « .  •  «  • «  *  *-  • •  • c.  »  «  • •
State Treasurer for School Fund. 
State Treasurer, for Public Utilities. . 
State Treasurer,Tor Pauper Account. 
State Treasurer , for Railroad and Tele- 
graph  T ax , . . .. . ..........................
Bangor Municipal Court, acc’t with A.
- - Walker ........................... .
Earl Morrill, Constable, for Dog Taxes 
Ross H. Leighton, Clerk, for Dog
Taxes • • »  • ■ •  « .  •  » « .  «  • <>■ v  •  • • « . « . «
Ross H. Leighton, Excise Tax Coll.. ..
Joseph Megcjuier, Hall Agent..........
Guy Ellingwood, payment on wood bill 
M yron Alexander, over-payment on
order ..................................................
Merrill Trust Co., temporary loans...
F. A. Thayer, Coll, of 1927 taxes..........
F. A. Thaver, ColL of 1928 taxes. . . . . .
3,706.78
1,104.17
7.50
16.00
2.20
18.00
39.20
21.15
' 267.68 
51.91 
13.00
3.00
4,000.00
442.63
1,663.36
♦
V27
4
F. A. Thayer, Coll, of 1929 taxes. , ,. , . 7,988.92
. *
Bank’s Int. on Perpetual Cemetery-
funds .................................................. 19.00
F. A. Thayer, Coll, of 1926 taxes.......... 36.07
Total receipts ................................. .................... $ 20,679.20
/  "  * .  ; * • .
Disbursements
' % * > w . . .  v . . .  - . . * . • K
Paid Selectmen’s Warrants amt. o f . . , .  20,569.31
Cash in Treasury Mar. 3, 1 9 3 0 . . . . . . . . . . . .  109.89
Total to balance .................................... ...... *-----------$ 20,679.20
Respectfully submitted,
ROSS H. LEIGHTON,
Treas, of Glenburn, Me,
r . •
*
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l i s t  o f  d e l i n q u e n t  t a x p a y e r s
1929 Tax
Alexander, Dexter . . . . . .
Berry, Hiram . . . . . . . . . .
Babcock, R. M.. . . . .
Broad, Vernon .2 ............
Bunker, Howard ........
Braily, Willard ................
Boynton, Anna M.............
Cowan, Mrs. Edith ........
Cort, John . . . . . . . . . . . . .
Ellingwood, Guy ............
Emery, L. C. and W. S. .
Haley, Murdock ..........
Hammond, Georgy ........
Henderson, Charles ........
Henderson, Mrs. Charles
Hughes, Alice ............... ..
Knowles, Fred ,...............
Knowles, Adolph ........
Knowles, Maurice ..........
, - •  *  \
Lewis, Bernard .............
Lawrence, Lawrence
Melvin, Willis ..................
Maney, John ...................
Mackowski, Vladista . . .
Matherson, Perley ........
Matherson, Thomas' . . . .
Megquier, Otis ................
Megquier, C. N. ..............
Megquier, O. L. and E. C 
Owens, Benj.....................
u
<x • O. a • • tv
• . * . « . *  I  l  *  •
•  * . *  * * . « . •  *.
*
r
* V V  « . »  V
8.10
23.09 
46.35 
27.37
46.10 
3698 
17.50 
20.60 
20.40
8,10
52.28
39.47 
1.79 
8.10
17.85 
17.34 
1578
14.47 
, 4.25
3.00
3.00
3.00 
10.00
59.10
3.00 
150.65
81.03
15.30
62.10
3.00
29
>
Patterson, Ray W ......................................................... 12.95
Patterson, H. R ............. 15.75
Perkins, Ralph .............. 76.70
Pinkham, M. H............... 74.79
Stroup Mrs. Lillian .  .  .  . 46.67
Ward, Chancy ..............
'  V -
25.00
Butterfield, Leroy ........ 56.10
Burnes, John ................. 25.50
Blanchard, Ray ............ 7.65
Clark, John .. .................. 6.38
Doyle, John, heirs of .  .  . '  38.76
Ellingwood, W. H.........
♦
22.13
Eaton, Donald .............. 19.19
Gilbert, Fred ......................................................................................................... 51.00
Goldstein, Emanuel .  .  .  . 1-16.40
Hall, Mrs. G ra ce ....................................................................... 68.85
Graves, E- ..................... 4.83
McClough, Lvdia ............................................................ 7.65
McManus, Psabel ........................................................... 39.70
Phillips, John .............................................................................................. 9.93
Ricker, E le r y ......................................................................................................... 7.65
Stevens, Amasa ............
/ •
7.65
Clark, Roland .............................................................................................. 12.75
Crosby, W. N ................................................................................................................ 3.83
Kelley, Mrs. John .  .  .  .  . 17.85
Strout, Mrs. Bertha .  .  .  . 18.86
Strout, Maynard .. .......... 4.32
Scott, Geo. W ................. 18.30
Balance due for collection..................... ....................$ 1,73347
Receipts to Bah .....................................  24.87
$ 1,758.34
/I
i
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1928 Taxes
Alexander, Dexter . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . $
Barker, H. L.....................................................
Babb, Walter ................................................
Clark, Andrew ............................................*
Curtis, Willis .....................................; ...........
Crosby, R a y ............................... ............. .. . * •
Cronkite, Clarence ............. . ............. *.........
Cort, John ......................................... ............
Drew, Sam ....................................................
Fickett, F. H........................................ ..........
Grover, Fred J . ...............................................
Hughes, Alice ................................................
Henderson, Mrs. Chas. . ..............................
Melvin, Willis ......................... . .....................
Matherson, Thomas ..................... ..
Mackowski, Chas............................................
Megquier, C. N. .............................................
Babcock, R. M. ......................................
Lemieux, V arlere...........................................
t  ... • ' ’ . •* * ■ . • -
Graves, E............................ •............................
McManus, Mrs. Isabel ............... \...............
Coombs, E., Mrs..............................................
Crosby, W. N...........'................... ....................
Rogan, William ................. .......................
Strout, Mrs. B ertha .......................................
Strout, Maynard ...........................................
Bal. due for collection ..................... . . . -
Receipts to Bal........................................
7.20
94.50
4.15 
11.40
3.00 
37.90
5.10 
16.80
6.15
56.85
3.00 
2.60
18.85
3.00 
34:00 
47.10 •
6.60
25.00
16.80
2.10 
64.30
.50
3.15 
11.55
3.15 
1.68
\
S
«
544.15
87.62
631.77
1927 Taxes
Babb, Walter .................................................. $ 3.00
Clark, Andrew ..........................................  13.00
Cort, John ....................................................... 20.00
Crosby, R a y ..........................................................  38.00
Drew, Sam ....................................................... 6.75
1 * '  . '  '  t '  • ’ ’ / • f  V * *
Henderson, Chas..............................   3.00
Henderson, Mrs. Chas....................................  18.75
Hanson, Earl .................................................. ' 10.50
Melvin. Willis .................................................  3.00
Goldstein, Emanuel, heirs o f .......... ...............  120-00
Carty, John ........................................................... 15.00
McManus, Mrs. Isabel .................................  75.00
Smart, Fred G..................................................  90.00
Bal. due for collection .............................................$ 416.00
1926 Taxes
Crosby, R a y ....................................................$ 36.75
McManus, Mrs. Isabel .......................................  63.00
Smart, Fred ......................................................... 81.00
Bal. clue for collection ............................................... -$ 180.75
FRED ALBERT THAYER,
Collector.
I
I
I
I
*
J
»
I »
c
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
• V
Superintending School Committee 
L. H. Pomeroy, term expires March, 1930.
Eva MacDonald, term expires March 1931.
Audrey Perkins, term expires March' 1932.
'i *  * '  * . *
To the Superintending School Committe and Citizens of Glen-
burn :
I herewith submit the annual report of the schools of Glen-
.  / •• •.
burn for the municipal year ending February 20, 1930.
The work in all of our schools has been very satisfactory 
throughout the year. Mrs. Minnie Hurd who taught the gram­
mar grades last year is teaching the same school this year,. We 
are very fortunate in being able to retain such an excellent 
teacher. The primary grades are in care of Miss Ruth MacDon­
ald. Miss MacDonald is a graduate of Machias Normal School. 
Her work and methods are exceptionally good, and good results 
have been obtained. For the West Glenburn school we secured 
the services of Miss Vivian Smith, a graduate of Machias Nor­
mal School who' came to us very highly recommended and has 
proven satisfactory to all.
REPAIRS
A few minor repairs and changes were made at Glenburn 
Center. We now have two good rooms with proper light and 
well equipped.
Following are the amounts recommended:
Common schools ....................................... . . $ 2,300.00
«a»-
/.
High school ....................................................  200.00
Repairs ....................... ....................................  100.00
‘ . } ... ' )
In closing, I wish to thank the teachers for their faithful 
work and cooperation, and to the school committee and citizens 
for their loyalty and support I am indeed grateful.
Respectfully submitted,
ELMER B. EDDY,
Supt. of Schools.
• • *  /  * . * • -  * '  , « •  .  * #
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by town................................. $ 2,000.00
Amount rec’d from State.............................  1,037.23
Unexpended 1928-29 .......................... .......  486.81
Interest on school fund ........................... .. 180.00• • * 5 ' %
Rec’d Guy Ellingwood .................................  11.00
3,715.04
Salary of Teachers:
Minnie Hurd, Glenburn C enter.... 
Thelma Moore, Glenburn Center. . 
Ruth MacDonald, Glenburn Center 
Halice Robinson, W. Glenburn. 
Vivian Smith, W. Glenburn . . . . . . .
Tuition:
City of Bangor ..................................
$ 648.00
212.50
323.00
374.00
418.00
---------- — $ 1,975.50
$ 2Q0.00
Conveyance:
F. L. Thayer ...................................................$
Mrs. Ralph Perkins . .................... ............ .
Mrs. Bert Staples...........................................
Audrey P erk ins...............................................
.Daniel Flagg ........ ..........................................
594.00
225.00
304.00
199.00 
72.00
$ 1,394.00
/
f
)
' Books and Supplies :
D. H. Knowlton Co...............
Joseph Megquier . . . . . . . . .
Minnie Hurd .......................
Burr Printing Co..................
Wilbur Gilpatric . . . . . . . .  ..
L. W. Gerrish . .. ... . . . .  . ..
Kenney Bros, and Wolkins ,
Hinds, Hayden and Eldridge
Beckley Cardy Co..................
Silver Burdette Co. .\ .........
World Book C o.....................
Milton Bradley Co................
- /
American Book Co. . . . .  . . .
Ginn & Co. . . .............. ..
The Macmillan Co.........
E. B. Eddy .............................
Little, Brown Co....................
Janitor’s Services:
Vernon Megquier ...............
Earl Terrill ...........................
Fuel:
James Phillips .......................
Guy Ellingwood ...................
Vernon M egquier.................
Joseph Megquier .................
L. H. Pomeroy .....................
E. B. E d d y .............................
Total ...............................
Overdraw ........................
$ .90
.65 
1.25 
1.50 
15.41 
1.30 
24.35 
4.78 
7.57 
26.92 
17.03 
7.56 
19.28 
26:44 
20.44 ,
3.10
2.92
--------------- $ 181.40
$ 45.00
26.00
----------------$ 71.00
$ 60.00 
81.00 
2.00 
13.50 
63.00 
8.50
--------------- $ 228.00
$ 4,049.90
$ 334.86
i
♦
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HIGH SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by town.................................$ 200.00
Amount from State .......................................  66.94
.  .  _  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$
Paid City of Bangor— Robert Berry,
Gladys and Marion Cookson, Marion
Henderson and Charles Marshall........$ 255.00
Overdraw 1928-29 .... .....................................  11.94
--------------------------------------------------------------------$
APPLIANCE ACCOUNT
Amount raised ................................................
Paid Clyde B e r r y ..........................................$
Morse & Co..............................................
Audrey Perkins ......................................
C. A. W a r d ...............................................
Willard Braley .......................................
L. H. Pomeroy .......................................
Edw. E. Babb & Co............. ...................
23.25
33.10
5.00
6.00 
2.00
13.00
11.30
• . ✓ 
266.94
266.94
93.65
*
A
\
I
